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コーディネーター
益田玲爾圭ｕおｔ
(京都大学フィールド科学教育研究ｾﾝﾀｰ准教授)
l％S年､横浜生まれ。静岡大学理学部卒業、
東京大学博士課程修了。スコットランドにZ
年留学､ハワイの海洋研究所でZ年間勤め
たのち､ZOOO年zl月から京都大学舞鶴水産
実験所に勤務。魚の行動や生態について
の疑問を実験と観察から解決する｢魚類
心理学｣が専門。著書に『魚の心をさぐる』
(成山堂)がある。
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